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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
pemberian penguatan (reinforcement) dengan motivasi belajar pada siswa kelas 
XI Akuntansi SMK Negeri 50 Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama lima 
bulan terhitung mulai bulan September sampai dengan Januari 2016. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. 
Populasi dalam penelitian  ini adalah siswa  SMK Negeri 50 Jakarta. Populasi 
terjangkaunya adalah seluruh siswa kelas XI Akuntansi yang berjumlah 72 siswa. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 61 siswa dengan 
menggunakan teknik proportional random sampling. Data Pemberian Penguatan 
(Reinforcement) (Variabel X) dan data  Motivasi Belajar (Variabel Y) merupakan 
data primer berupa instrumen yang diukur  dengan  menggunakan  kuesioner  
model  skala  likert.  Persamaan  regresi yang dihasilkan adalah   Ŷ  =  51,95 + 
0,359 X  . Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y 
atas X dengan uji liliefors menghasilkan Lhitung =  0,089  dan  Ltabel   =  
0,113.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  data berdistribusi normal 
karena Lhitung  (0,089) < Ltabel  (0,113). Uji linearitas regresi menghasilkan  
Fhitung   (0,69)  <  Ftabel   (1,90),  artinya  persamaan  regresi  tersebut linear. 
Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung  = 
17,58 dan Ftabel  = 4,02, karena Fhitung  (17,58) > Ftabel  (4,02) maka 
persamaan regresi  tersebut  signifikan.  Koefisien  korelasi  product  moment  
dari  pearson menghasilkan rxy = 0,479, selanjutnya dilakukan uji keberartian 
koefisien korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 3,80 dan 
ttabel = 1,671. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa koefisien korelasi rxy = 
0,479 adalah signifikan. Koefisien  determinasi  yang  diperoleh  sebesar  
22,94%  menunjukkan  bahwa 22,94% variasi motivasi belajar ditentukan oleh 
pemberian penguatan (reinforcement) dan sisanya 77,06% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemberian penguatan 
(reinforcement) dengan motivasi belajar pada siswa kelas XI Akuntansi SMK 
Negeri 50 Jakarta. 
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This research aims to determine whether there is the correlation between 
reinforcement with learning motivation in students grade 11
 th
 Accounting  of 
SMK Negeri 50 Jakarta. This research was conducted for three months since 
Sptember until January 2016. The method used was survey method with the 
correlational approach. The populations in this research were all of the students 





grade’s students as much as 72 students. Proportional random 
sampling was used to take the samples, there were 61 samples.  The data of 
Reinforcement (Variable X) and Learning Motivation (Variable Y) are primary 
data that obtained from questionnaires using likert scale model. The regression 
equation is Ŷ  =  51,95 + 0,359 X. Test requirements analysis that estimates the 
error normality test regression of Y on X with the test Liliefors produce Lcount  = 
0,089 and Ltable  = 0,113. Therefore, the data were normally distributed  
because  Lcount   (0,089)  <  Ltable   (0,113).  Linearity  test  regression produces 
Fcount (0,69) < Ftable (1,90), meaning that the linear regression equation. 
Significance of the regression test produces Fcount  = 17,58 and Ftable  = 
4,02, because Fcount  (17,58) > Ftable  (4,02) then the regression equation 
significantly. Product  moment coefficient from pearson produces rxy = 0,479, 
further test correlation coefficient using the t test and the resulting are tcount = 
3,80 and  ttable = 1,671. Thus it can be stated that the correlation coefficient rxy = 
0,479 is significant.  The  coefficient  of  determination  obtained  by  29.94%  
which  is indicates that the learning motivation determined variation of 
reinforcement and the remaining 77,06% influenced by other variables are not 
examined. Based on the research concluded that there is a positive and significant 
correlation between  reinforcement  with learning motivation in Students Grade 
11
 th
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